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Fragment af et Brev til Udgiveren, 
angaaende Forsog med Salt som 
Gjodning.
? . IVI.
^  det jeg herved afl>rgger min skyldige Taksigelse 
for H r. Kaminrrraadens Skrivtlse a f oden M a j, 
kan jeg nn meddele Deres Velb. de forste Result«« 
ter af m it Forsog med S a ll som Giodeiniddel t i l  
J o rd , fom i dette Aar har baarel Hvidkaal og 
Kartofler.
Den Afdeling a f min liste M a rk , som var 
bestemt t i l  Kaai, blev nemlig for sterste P a rt gjod- 
sket fra  S ta ld -M osd ingen ; men et Stykke paa 
omtrent IH Alen blev ene gjoSrl med S a lt, 
saaledes at paa en Deel deraf blev det nedplaiet, 
efterat Jorden forud havde imodtagtt en dyb V in - 
terploining og rre Daarploininger: og paa en an- 
den Deel blev S a lte t udstrakt, efterår Jorden for 
sidste Gang inden Plantningen var bleven ploiet 
og harver.
Paa Kartoffeljorden saae jeg mig derimod 
istand t i l  at anstille stere Forsog, for saavel at 
erfare Saltets V irkning, sammenholdt med V irk ­
ningen a f S laldgjodning, hver af dem allene for 
sig, og hvad S a lt  og Gtaldgjodnina i Forbindelse 
vilde udrette, som for at komme til Knndffab om, 
hvorledes S a lt  vilde virke, naar det blev anbragt 
i  so rffM ge  Tidspunkter. I  denne Hensigt blev
det, paa et allerede i  Forveien fra Staldmoddin- 
gen gjovstet Trykke, paastroer forcnV Kartofler­
nes ?»gning; paa er ander, efrerat de vare lagre; 
paa el trevle anvendtes Sa lte t ene som Gjode- 
middel, og dette Stykke deelteS i  Z omlrenr lige 
P a rte r; i den ene af diSse blev det nedploier; i 
den anden blev det stroet paa den s«rdigploiede og 
harvede Jo rd , inden Kartoflerne lagdes; »g paa 
den sidste P a rt stroedrS det et Par Dage, efterår de 
var« lagte og med Dustharven tildækkede.
S a lte t blev overalt paastroer eller udsaaek, 
om ieg saa tor sige, efter Daegr, som foreftrcven, 
4 Pd. pr. A len, og alrsaa, da en Tondc paa 
der nærmeste veier 240 P d ., efter et Forhold af 
noget lidet over 74  Tonde pr. Td. Land geometrisk 
M aa l.
I  den forste T id marked« jeg ingen anden 
fforstje l, end at Ukrud og G rrS  voxedr M in d re  
frodigen paa de Steder hvor jeg havde lader stroe 
S a lt ;  senere vare Kartoflerne og Hvidkaalen langt 
tilbage i D -rp t, der hvor der var blevcn gjsdet 
ene med S a l t :  der hvor Jorden, foruden S ta ld - 
gjsdning, ogsaa havde faaet S a lt ,  kunde jeg ikke 
skjelne, at Kartoflerne stode enten bedre eller fletter« 
end paa de ovrige Agre, og ere disse forclobige 
Iagttagelser temmeligt« blevne stadfæstede ved Ho­
stens Udfald, den jeg, for ar den desto lettere kan 
oversees, har anfort for hvert Stykke is-rr paa 
hosfolqende sammenlignende Tabelle, a f hvilken 
tillig« v il stjonnes at jeg har taget Hensyn t i l  Jords­
monnets Fald eller Sxposttion imod Nord eller T y v ,
TU Pag. 12,.
S a m m e  u l i g  n e n d e  T a b e l l e  
over P rodukte t a f en liden M a rk  i  B ra k fru g tc r ,  der efter aldeles eensforinig B eha n d ling  i  Efkeraarct rsZlZ, 
dlcv i Jo raare t i 8 l y  giodfket deels med S a l t  a l l  ene ,  ^  pk. >— ^ A le n ; dec.s med <Ltaldgjodning, 
circa - Z  P d . p r. LU! A le n ; deels b a a d e  med S ta ld g jo d n in g , a circa 2 ^  P d . pr. ^  A le n ,
og med S a lt, u ^-Pd pr. !—!Alcn.
> ^  ?ll«n,
H viTct Gjodningsmibdel er bleven! lom paa 
anvendt, og hvad der i Foraafetlden»nsorte 
1819 er bleven planrec eller lagt >! Maade 
den her omhandlede Jord. ! ere be-
! handlede.










A n m a r k n i n g e r , 
og
S a m m e n l i g n i n g  a f  Ud f a l d e t .
I .  H v i d k a a l .
Jo rd . hvorpaa der var strået 
S a lt, og der ellers ikke var qjsdet 







Dec med Hvidkaal plantede Stykke Jord  har rent 
Beliggenhed.
b. efter den sidste P loining, men 
inden Plantningen . . . . LZ8 46 c. 2706 Produktet har altsaa varet forhvldSviiS storre paa dec e f t e r  Plotningen med S a lt oveistrocde Stykke.
L . Jord  som var gjsdster ene med 
S ta ld g jo d n in g ..................... 3913 1653 0. 5 Y I4 Saa lidet tilfredSstil'ende selv dette Produkt ender, vvergaaer det doq berydeligen hvad der er produceret 
paa de 2de Stykker, hvor ene S a lt blev anvendt 
som Gjodciniddel, p a a  hvilke Kaalhovcdernr deruden, i 
det hele taget, vare nnndre.
2. K a r t o f l e r
L . Jord, der har Fald-imod N o r ­
den,  ajsdffec ene med S a lt :
Tonder. Tsnder. Hvor disse bleve lagte, har Jorden forstjellig Fald 
og Beliggenhed.
2 . f o r e n d  den sidste Plsintng 3Y3 2 7 > looS
Uagtet den tilsyneladende Torffjel, treer jeg dog ak 
Produktet kan anseeS for ar have varet omtrent i lige 
Forhold, da der paa Stykket, Tab. lo., var noget lidet 
Ovennaal, som dog ikke delsb sig kil I  Skjeppe-
h. e f t e r  den sidste Plotning . 4 lZ 2 c.6?I^O
«. e f t e r  Kartoflernes Lsegning 406 2L c-77zAs ForhvldSviiS har allsm dette Stykke, hvor Sa ltet blev udstloet efterår Kartoflerne vare lagte, Ydet et 
Istor« Produkt.
Hvi'kct GjsdninqSmiddcl er bleven 
anvendt, oq hvad dcr i Foraaret 
I 8 l 9 er bleven planker eller lagt i 
den her omhandlede Jord>






P r o d u k t
A n m a r k n i n g e r ,
og









Fremdeles K a r t o f l e r .
D- J o rd , med samme Fald imod 
N o r d e n ,  som var qjodsker 





Dette P rod ik t er stsrre i Forhold pr. Td. Land 
end hvad er blcven hostet paa »oaer af de S tykke / 
hvor ene S a lt »ar anvendt som Gjooemiddel. ^
Zord, der har Fald imod S o n ­
d en ,  qssdskcr b a a d e  med 
Staldgjodning oq medSalt, paa- 
strsek e f t e r  Ploiningen, men 
s- f o r e n d  Lcegningen . . . . 492 4 S a lte t blev ei nedharvet; det blev liaaenb«
K. e f t e r  Lagningen............... SZ6 -L. 133/ ^
Overfladen rndtil del smeltedes og trak ind i Jorden.
Alksaa ogsaa her et flsrrrProdukt, hvor Sa lte t blev 
paastrset efterak Kartoflerne vare lagte.
» o«
k?- Jord, der har samme Fald imod 
S o n d e n ,  gjodjkcr ene med 
Staldgjodning . . . . . . . L0030 429
.
120 Probuktet har alksaa vceret storre i Jord assdet »n« 
fra Staldmsddmqen, end paa det Stykke, (L  lit r .  a) 
der foruden ar have faaet samme Forhold af Stald« 
gjodste, ogsaa vac bleven overstrork med S a lt, fo r  end 
Kartoflerne blcve laate-, derimod har Produktet varer 
allerstorst der, (L l i t r .  k ) hvor Saltet blev anvendt 
efterår Kartoflerne vare lagte; dog er herved ak be- 
marke, at Karaflerne optoge« ved rart Tyende paa 
de sa l t ede Stykker, og alksaa omhyqgrligere end 
paa det -vrige, hvor Optagelsen skete i Accvrd; Efter« 
sankningen, da Marken nu er blcven p'oiet, overlobcS 
overalt t it  fattige Folk, uden ar derover holdte- 
Regnskab; den kan vel anflaaeS l i t  circa 6 Tonder.
en Omstrnbighed der maaffee i  si- selv r r  mindre 
v ig tig , end jeg er tilboielig r il ak anser den for at 
»«re. En Efterretning angaaende Beskaffenheden 
a f Jord-monnet i den omhandlede M a rk , og as 
den anvendte Gtaldgjodning, er tilfo iet Tabellen, 
som eller- viser:
r )  Med Hensyn t i l  Hvidkaalen: (som kan sigeS 
at verre mislykket, da omtrent ^  a f 
Planterne ere aldeles udgaaede, uden at 
tale om et Antal a f i vet mindste iv O »  
P lanter, der cfterhaanden blrve brugte 
t i l  at erstatte dem af ferste Plantning, 
der vare dede)
at h a lte t ingenlunde har udfyldt Gtaldgjod« 
ningenS Gted; thi Produktet har varet langt 
ringere, uagret jeg ikke formaaer at udfinde 
nogensomhelst Forsijcl i Beskaffenheden a f det 
med Hvidkaal beplantede Jordsmon, som lig« 
ger i en sammenhangende S ttirk n in g , paa 
begge G ider a f e« Aflednings G rev t, den 
ene Deel a f det hverken hsiere eller lavere, 
hverken meer eller mindre styagrr, »i hester 
meer eller mindre udsat for Lmdens Paa. 
virkning end den anden, imedcn« den med 
G a lt strocde lille Ager er omtrent midt paa 
S tykket; ligesaa lidet kan jeg antage, at 
Kaalen skulde have vL re t, ester kan virre 
stvrre Fare og Sdelcrggrlse underkastet for« 
medelst Insekterne, der hvor Jorden r r  firoet 
mev S a l t ,  rnd der, hvor den , r  bleven de« 
handlet med animalisk. vcgetabiklst Gjodske-
jeg skulde endog hellere formode/ at det M od­
satte maae v rre  T ilfaldet. Jeg stutler alt« 
saa/ at det ringere Produkt/ hvis Grund 
jeg cllerS ikke kan tanke m ig , ene og allrne 
maae tilskrives SaltetS Uformuenhed t i l  at 
trade isteden for Staldgjodning paa saadanne 
Steder hvor Hvidkaal dyrkes.
» ) Med Hensyn t i l  K arto fle r:
». A t S a lte t nogenledes kan erstatte S la ldg jrd ' 
ningcn kil denne R od frug t, forsaavidr det 
hverken nedplsies eller nedharve-, menstrses 
eller udsaoeS (s it venis vcrdo^ efrcrat Kar­
toflerne ere lagte og tildakkede. ( jfr . Tab-, 
!irr. c O .)
k. 2lt S a lte t end ikke foreger Jordens Frug t­
barhed naar det drugeS paa saadan Maade, 
at det paastrses dcn alt gjsdffedeJord sorend 
at Kartoflerne lagges; dog tor jeg ikke vove 
ac paastaae, at del, saaledeS anvendt, cndog 
forringer Jordens Produktions-Evne, om« 
endstjendt Udfaldet a f m il Forsog (T  lu r . ») 
kunde lede mig t i l  ar antage vel. 
e. A l S a lte t derimod syneS at have en fo rde l­
agtig Indflydelse, naar det paastroeS den vel- 
gjodskede Jord , cfterat Kartoflerne ere lagte 
og tildækkede, ( jfr. paa Tab. 2  lu r. K og d ) 
Jovrig t kan jeq neppe forestille mig at Sa lte ts  
D irkn ing paa Jorden kan v«rre varig, endmindre 
a t detS Indflydelse fluide yttre sig « hmere Grad 
paa de efterfolgende, end paa det svrsie Llars Af- 
-r»de. L^vereensstemmende med denne, rig tig  nok
forudfattede Mening, burde jeg maaskee alt l nar« 
ærende Oiebltk slukke Forsoget, vg fore Stald« 
gjsdffe paa de Steder, som i sidst afvigte Foraar 
maattr undvare den; men da Opoffrelsei, a f hvad 
der igjennem en i-eel syvaarig S a dc iilge , under 
de allerngunstigste Omstandighedcr, kan vv>e paa 
omtrent ! z  Sneppe Land, er saare uberydelig, vg 
i et saadant T ilfa lde ikke bor komme i Betragtning, 
skal jeg fortsatte Forsoget, oq tillade ung hvert 
Llar at meddele DeeeS Delb.. Resultatet af mine 
Erfaringer og Iagttagelser.
Saamegek er Imidlertid vist, , t  en fvroget 
Produktion af lZ  - 14 Tonder Kartofler pr. ?d. 
Land ( j t t -Tab.  ^  lu r . d k )  kan paa ingen 
Maade opveie V ard icn  af 7 ^  Tonde S a lt ,  endog 
neppe naar dette kommer t i l  at staae i den urroetig 
lette P riiS  a f 2 Rbd. rede S o lv  pr. Tsnde, og at 
altsaa, 'dersom Landbrugere« ikke derved stal tabe, 
maae et storre Produkt, i det mindste a f H alm , i 
de folgende Aaringer nodvendigen komme t l l  Hjelp; 
end »udvendigere bliver delle, saalange en Tsnde 
S a lt  er liig  i P riiS  med 2 Tender B y g , ikke at 
omtale Omkostninger og Tidsspilde' ved at hente 
dette S a lt, hvilke rigtig nok ere fsleligere for Ager« 
brugeren i Provindsen, end for den, der boer i  
Ncrrheden a f store S ta d e r, hvorhen han i ethvert 
T ilfa lde  ssrer fine Produkter, og hvorfra han d« 
vgsaa henter sin Gjodning. kigesaa vist er det, al 
saafreuik del stadfasteS at Sa lte t, anvendt somKjo- 
demiddel i nogensomhelst TidSpunkt a f Gadens eller 
Markfrugtens Tilstand, frembringer noget nar
samme Dirkning'som Htaldgjodske (see hosfolgend. 
Lab., L  licr. c , sannnenholdk med O .), da er det 
aldeles ikke umucligt ak en kandmand, under visse 
Omstændigheder, kan finde Fordecl ved at benytte 
ffg a f det, som, f. E x., naar han kan afhande 
Hoe, Halm  og Rodfrugter t i l  en h»i P r i is ,  og 
ved at undgaa« at holde Kreature, tillige spare 
Rsgterlonnea. Og ene i  den Forudsætning, at 
H a lte t gjeogiver Jorden en Deel af sin Krast —  
hvilket maatte erfareS bed sammenlignendeForssg, 
hvor man paa et E trd  anvendte H a lt ,  og paa det 
andet aldeles intet G jsdrm iddel—  kan der jo gives 
T ilfa lde , hvor der kan tjene t i l  Surrogat.
I  det Foregaaende har jeg etstrdS meldt, at 
jeg havde demarker, at Grasser voxede mindre fro« 
digen der, hvor der var paastroet H a l l ;  samme 
Iagttagelse gjorde jeg midt i Iu n i i  Maaned paa et 
Htykke afen Rugager, hvilket i M a j var blevet 
behandlet paa denne Maade; DundgraSset, son« 
desvarre fandtes der, saae ud som var det blevet 
afjkvldet, selve Kornets Udseende vandt dog intet 
derved. Formedelst en Fejltagelse blev der i min 
Fraværelse ei lagt Marke t i l ,  hvad der paa dette 
Hrykke hsstrdrS; i narvarende Oieblik stjonncr st­
ikke rettere, end at den unge Klooer paa dette E led 
aldeles ligner den, der staaer ved Siden a f den.
Hvad anaaaer Bessaffenhcden af JordSmvn« 
»et paa den i det foregaaende omhandlede lille M ark, 
faa er Underlaget, i en Dybde a s ;  - 6 ,  n i i  
det hrieste 9 Lommer overalt?eer, tildeelS nier« 
gelblaudtt, der ved den dybe Esteraarg. Ploining
«r kommet op og har varet udsat for kasten« Paa- 
»irkniNK hele Vinteren igleunem. Paa eukelce Plek­
te r, men dog ikke paa nogen a f te Skeder, hvor 
S a lte t paastroede«. finde« , samme Dybde hvad 
her kalde« hv id t M u m lc e r , ru nasten jkrnhaard, 
kridkblandet Substanz, hvoraf der paa Sen drau- 
de« Kalk, naar man fsrst har friet den fra de 
mange Flindkstern, der lia g e id e n : ikkanS mezrt 
langsom stjerne« ven i Luften: hvor ben var ble- 
» ,n opplsiek, vare Kartoflerne mrgck maadelige.
' I  Henseende til Overfladen bemarke« folgende i' 
Kaaljordrn : X  l!c 8 .
D et med Kaal beplantede Stykke Jord stod 
i  den forrige Lier« Tid nasten bestandig under Vand 
»g var begroet med S ile; det blev uvtorrek i 1815 
vg senere ryddet. Overfladen, t i l  en Dybde a f 
§  t i l  6  Tommer, er meget let Mosejerd, der, 
saa sort deu end saae ud i sin vaade Tilstand, b li­
ver gandste astegraae, naar den terre«: blandet 
med det oppleiede Leer syne« den at ville blive saa 
sammenhængende, at den v il kunne bare de sad« 
vanlige Sadarter, forsaavidt og saalange den hol­
de« fr i for staacnde Vand. Den dybe D interp loi. 
riing, rden, zdie og gde Daarploininger stele
S . og D . : den f-rste Daarploining derimod i N . 
v ,  S . ,  undtagen den nodvendige Forploining paa 
degge S ider a f den Afledning« G rs v t, lang« ad 
hvilken dette Gtykk, Jord ligger i  eu jrvn Flade.
Karroffeljorden. L  L  O.
Paa de Tab. c  L  v  omhandlede Stykker er 
Overflade, temmelig sander, m r, dog leerblandetj
dr Landoeconomiste Tidender lases n f ikke 
faa Bander, saa har jeg troet/ at nedenstaaenv« 
Afhandling, fra den, Tidendernes Lasere allere­
de hadcrligen bekjendre Fastebonde paa Frysenborg, 
NielS Remmer, ikke her er paa uret PladS, is.rr 
da det stkkerligen ogsaa v il behage den mere ku lti­
verede Laser at see, at en Mand a f saa simpel 
Opdragelse, som den en Bonde nyder, kan tanke 
saa ordentligen og »dtrykke sig saavel, som NielS 
Remmer.
Paa nogle faa Rettelser na r, hvad Retskriv­
ningen angaaer, leveres alt uforandret, saaleveS 
som der er sendt mig fra N iels Remmer, kun har 
jeg nogle faa Steder tillad t mig Afkortninger.
U d g i v e r e n .
Hvilken er den sikreste IZei for Bonden t 
Almindelighed til at forbedre sine Knak 
og hvad stal anspore os til at vcrlge 
den.
T i l  B o n d e n .
^ o m  D u ,  som er min Ievnlige a f S ta n d , M l-  
kaar og udvortes Omsiandigheder, kom og folg mig, 
2det Binds 2dt» Hefte. (§ )
v i v il vandre broderlig Haand i Haand med hver« 
andre. Sporger D u ,  hvorhen? Jeg svarer, t i l  
Velstand og Lyksalighed. Nu, jeg horer dig a lt at 
sig«, jeg v il gierne folge, men — Detie "men, v il 
vel sige: Velstand og Lykke snftes vist af enhver, 
men kan og dette store M aa l virkelig opnaaes.
I h  da lader oS vrove: jeg ror forsikre at del ikke 
skal miSlykkes os, kun ak v i urokkeligt blive vort 
Forsott trve. Jeg har allerede opspurgr den sikre­
st« D ei; sporger D u , hvilken? da er det M d s  og 
Tarveligheds Vei. D n  vilde vel svare, denne Vei 
tvinges v i af vore trykkende Omstændigheder og
yderlige Armod kil ac vandre, vi maae jo arbeide, 
sa undertiden' ligesom omkap med vore T ra ld y r, 
vg derhos lade os note med Fangefode. Kan vi ikke 
med Sandhed foregive, at dette eller hiinr Stykke 
Eng har v i aflaaet, detie eller h iin t Stykke Korn­
land har vi hostet eller gravet, denne eller hiin 
G ro ft, o. s. v.r med saa maadelig H jelp, > saa 
kort T iid , og under saa ugunstige Omstændigheder, 
at enhver maae tilstaae, at v> derved paa en over­
dreven Maade have anstr-rngt vore Kræfter; kom­
mer nu delle t i l , ar v i under disse vansniirgrende 
Omstamdighedrr, glædede os ved den ikke langtfra 
forbiridSlende Ba:k, for deraf at siukke Torsten, 
saa troer D u  dig vist fuldkommen berettiget t.l, 
at vis« suur M ine, fordi jeg n>rvnede Klud og Tar- 
»»lighed, som ve M rd lrr , der ftulle befordre Vel-
I Z l '
stand og Lytte. M en jeg beder D ig  hav Taalmo- 
dighed end lidet, »g lad os prove paa at underso« 
ge, hvorledes den F lid  og Tarvelighed, som skal 
befordre vor Velstand og Lykke endelig maae vane 
beskaffen.
N u  forst Fliden. Den bor ikke bestaae derk, 
at vi med vore Arbejdskrafters yderste Anstren­
gelse fremdriver dette eller h iint Arbeide, i en kor« 
tere T iid , eller under mindre gunstige -Omstandig«* 
heder, end vi troe det mueligt for andre vore Jevn« 
I,qe at fremdrive det. Nei det var jo en a ltfo r 
voldsom M edfart med os selv; og vor Sundhed- 
F o rlils , med vore Arbejdskrafters mindre V a rig ­
hed, vilde vist blive Folgen heraf, og kunde des­
foruden aldeles ikke vidne om nogen ,'and F liid , 
men meget bedre lvde paa, at v i i Forvejen havde 
forlomt dette eller hiint, som nu efter vore Tanker 
skulde oprettes, eller og, at vi nu, da vi engang 
vare komne til a l farte Redskabet, ville see Hi fik 
saauieget afstedkommet (ffjondt vist maadelig for« 
rettet) at vi igjen kunne faae T iid, at tage oS no­
gen Mageliahcd n l, eller maaskee foretage os andre 
vort Kald uvedkommende Tm g; eller og kunde man 
tanke fig, at saadant overdrevet Arbeide kunde skee 
a f Hovnwd, for ar vise vore fortrinlige Krafter og 
Færdigheder, men a lt delte duer fler intet. D i ere 
fornuftige Dåsener, vi maae omgases fornuftigt 
nred de ALvner Gud og Naturen udrustede os med,
bi bsr bruge, men rkke misbruge dem. Nej, vor 
Flud maar derimod bestaae i en med vort Ka ld  
passende, nyttig og bestandig Virksomhed, og her­
t i l  udfordres: A l vi vel forstaae at ordne, bestyre 
og fuldfor« vort a f Gud og Naturen anviste Kald, 
nemlig Agerdyrkningen. H ertil horer: at v i rig­
tig kan bedomme hvilke Eadearler v i stal dyrke 
i  dette, eller h iin t Stykke Jord, hvorledes, kil hvad' 
T id og paa hvilken Maade v i stal behandle og 
forberede Ageren hertil, samt, hvorledes vi fordeel- 
agtigst kan afbenytte de Frugter hvorved Ageren 
lonner vort Arbeide. Men jeg veed at O n nu 
«r villig  med mig at tilstaae vor store Usuldkoni« 
menhed; her behove vi altsaa at lsre. Men, a f 
hvem? nv.astee a f vore aldre (og altsaa mere 
erfarne) Naboer. Ja  det vilde vist vare ubestedent 
om v i foragtede enhver Unverviisnmg af gamle 
Agerdyrkere, og ikke vardigede dereS Foregivende 
videre Overvejelse. Den kloge og larvillige forstaa- 
er at uddrage Lårdom saavel af det Onde som 
Gode, saavel a f det Skadelige som Gavnlige. 
Overhovedet bor ingen Ting enten antages eller 
forkastes, hverken fordi den er gammeldags eller 
nyemodenS, men i Forhold t t l ,  son. Fornuft og 
E rfaring larer os den at vare mere eller mindre 
gavnlig eller skadelig, men desuagtet have vi vel 
a lt lange nok, gaaet , Skole ttl gamle Fadre, der 
« f S e lv tillid , fordi de ikke kjendle bedre, aldrig
»obede at overskride deres Fcrdres Agerdyrknings-' 
maade, og aldrig tillod os at randsage om ikke en 
bedre var muelig. Det er altsaa bedre, at vt 
henvende os t i l  de i Naturens Rige mere bevan­
drede, og i fordeelagtigere Agerdyrkning mere er' 
farne. Og lad os glaide os ved at vort Fædrene­
land i vore Dage er rigere paa saadanne Mamd, end i 
vore Forfadres Tider, og troe, ar dersom Fadrene 
var givet Lejlighed t il saa megen sand Oplysning 
og Underviisning som oS gives, da skulle de mue- 
lig t have opnaaet en Grad a f Fuldkommenhed, 
soM vi kun tragte efter, og hvor utaknemmelig 
vilde"ikke den Klage lyde, om nogen besvarede sig 
over at han ikke vidste at indhente sig de fornav­
ne Kundskaber t il al forbedre sil Agerbrug, paa en 
T id da saamange sande Fædrelandsvenner, har 
vpofret saamegcn Tid og F lid  paa at underssge, 
randsage, udgranske og erfare saa mange paa Ager­
dyrkningen anvendelige, fordeelagtige og os for 
ubekjendte T ing, samt saa villig  og uegennyttig 
gaaer enhver tilhaandc som stisker Veiledning. 
A f  disse kan vi altsaa la:re, hvorledes og hvorpå« 
vi stal anvende vor F lid, at den kan veere nyttig. 
M en nu fordre de, at vi ftal anvende al vor F lih  
og Virksomhed paa vor Agerdyrkning, og naar 
samme skeer med Fornuft og Overloeg (altsaa ikke 
som de der arbeide sig selv kil Etaadere) saa skal 
vor Agerdyrkning forbedres, og altsaa vor Velstand
befordres; men alligevel sporger D u , v il der da 
ikke opstaae mangen T v iv l hos oS om denne eller 
hiin Forandring virkelig v il bidrage ril Agerdyrk­
ningens Forbedring eller ei? Jeg svarer/ disse 
T v iv l er det just vi ved kyndige M ands Erfaring 
kan faae oplyst, og der v il vist ikke blive oS van- 
steligt, ak faae dertil passende landoekvnoiniste 
S krifte r, ligesom vi ganske vist heller ikke behove 
ak frygte ak v i forgjirves sknlle blade dcrudi.
Men spsrger D u  videre, er det vel murligt 
at en fa ttig  Bonde kan efter disse S krifte r foran­
dre sin P lan saaledes, a l han kan indbore d«» 
deri saa anbefalede Vexeldrift og Svinmerstald« 
forring? H ertil svares: der ligger ganske vist ad- 
fkikligr Hindnnger i Veicn fvr Bonden i A lm in­
delighed, skrap at indfor« denne uden al T v iv l saa- 
re fordelagtige Dyrkningsmaade, men Sesnagtet 
troer jeg at det baadc er mueligt, og v il i sin T id 
blive alm indeligt, kun blot ar den ganske Ufor­
muende med smaae og efter hans Omstændighe­
der passende S krid t „arm er sig M aale t, uden 
nogensinde ved nogen Anstodssteen at robe det af 
S ig te , thi Agerdyrknings-Fl,d udfordrer jnst ikke, 
at v i sirax skal tilsidesat-« alle de R-gler i Ager- 
bruget, svin vi hidindtil have fulgt. rlkei, den op­
fordrer os kun t i l  ar vi stal forandre ovre Planer 
didhen, at vore Jorder kan forberedes og blive 
skikkede r il paa en fordelagtigere Moade at afbe­
nyttes/ og dette er just hvad man for Tiden vilde 
kalde en fornuftig anvendt F lid . Soaledes ville v l 
ved al betragte Sarden paa Marken, ofte find« 
storre eller mindre Stramninger hist og her, som 
altid viste fig fo rtrin lig  frodig af V e x t; det vilde 
maaflee flet ikk« vcrre vanskeligt for oS at under« 
soge Jordens sande Fortrin  paa disse Steder, og 
med del samme kjeydre vi ven fletcrre Naboejords 
sande Mangel, og kunde altsaa saanieget destobed. 
re om mueligk afhjelpe den. SaalrdeS vilde det des« 
v<rrre ikke vare nogen Sjeldenhed at antreffe Strcrk« 
ninger a f sure og vandagtige Steder, hvor vi al. 
drig havde seel reent og godt Korn; disse maalte 
altsaa forsynes om ikke med lnkte, saa dog i det 
mindste med aabne Vandafledninger, ja maaflee 
der paa vor MaiM hist eller her kunde gives enten 
et raadent Kj«rr, eller en gammel opstaaren Tor« 
vemvse, som vi enren havde udgravet, eller som 
ved en usædvanlig Torke var bleven frie for Vand, 
a f hvilke v i kunde opkaste en Deel Mudder, der 
beluftet og to r t , paakjsrt Ageren i tilstrækkelig 
Mcengde om Efteraaret og udspreder, kunde, om 
ikke, som jeg villig  indrominer, giode den, saa dog 
ved sin Tilvirkning, ag den vist indeholdende noget 
giodende K ra ft, virke saa meget, at v i t i l ncrste 
A ar destobedre kunde gjsde den tilstra-kkelrgt. Ja  
i  Gaarden kunde vi maaflee virke noget t i l  Gjo»« 
ningens Formcrclse, maaflee. Moddingstedet ikke 
er hensigtSmessigk indrettet, maaflee Gjodnistgvan«
det bortsniger sig ubenyttet, maastee Strselsen 
bruges »ordentligt, undertiden formeget og under' 
tiden ,nk»t, hvorved Urinen ikke t i l  hver Tid bliver 
vpfanget. J a  jeg troer neppe at der kon anven. 
des for megen F lid  paa GjodningenS Formerelse 
vg Forbedring, da det er just dot Væsentlige, v i 
mangle t i l  er forbedret Agerbrug. Saaledes see 
v i ar der aldrig kan fattes vs Lejlighed, t i l  at an' 
vende fornuftig F lid  paa vor Agerdyrknings Frem« 
me, og jo mere vore Jorder forbedres, jo mere rr- 
fare vi den vigtige Sandhed, at Naturen har ned­
lagt store Rigdomme i Jordens Skjod, der lige« 
som venter paa, at v i med alvorl.g F lid  skulde 
opsoge og afbenytte dem. Men en almindelig 
Aarsag, som hindrer mange gode og nyttige Fore­
tagender og som jeg onstede meget gjerne ivcrrk- 
satte er denne: V i fatte nemlig mange god. For­
fa tte r, men vi forsomme saa ofte at satte dem i 
Derk. SaaledeS kan vi ved forste Ojekast blive den­
ne eller hiin Mangel vacr; vi see at den T id , 
Umage eller Bekostning, som udfordreS t i l  at af- 
hjelpe samme, aldelcS ikke kan sattes i Sammen­
ligning med de deraf flydende Fordele, folgelig 
bor dette Fretagende iværksattes, men da det jnst 
for narrvarende Tid ikke er saa belejligt som man 
ruster, saa faaer del ar vare indtil videre, maaffee 
naar dette eller hiint forhaanden varende Arbeide 
blev forrettet, der da kunde giveS bedre Tid, men 
hvad steer? Den bestemte L is  kommer og der er
§ldnu ligemeget ja maaffee »ner« i Deien. Dette 
vidner om en altfor liden Dristighed, der er saa 
»odvendig for enhver, som v il fremad. Nei, la. 
der oS hellere med F lid  bruge den Dag i  Dag, 
end opsatte Arbeivet t i l  imorgm; thi v i veed ikke 
hvad den v il fere med sig; men vor F lid  bsr vir« 
re passende med vort Ka ld; v i bsr altsaa ikke 
anvende den paa de T ing , som ikke horer hertil. 
Men vor Flid maae virre fornuftig, v i bor have en 
viS Hensigt med akle vore Foretagender, og denne 
Hensigt maae vare saaledes beskaffen, at vort eget 
og det Almindeliges V e l,  derved kan befordres; 
Den maae v<rre stadig og uafbrudt, v i bor altsaa 
afbenytte enhver T id og keilighed t i l  at virke. Men 
den maae nemlig ogsaa vare a f stsrste muekige 
Varighed, vi maae altsaa, naar vi cre komne saa 
vidt ak vi kan kjende, at vor Agerdyrkning saa 
meget har forbedret sig, at dens rigere Afgrode 
allerede spaaer os bedre Kaar, da ikke standse med 
F liden, og tanke nu er alting godt. Nei, dette 
bor oS ikke, thi, deels knude endnu et ikke sjeldent 
trykkende T ilfalde, saasom: M isvext, Sygdom , 
Vanheld, en eller anden usorudseet, eller uover» 
lagt Bekostning o. s. v. satte os i vor forrige 
kummerfulde Forfatn ing, deels var det nu egent, 
lig  Tiden paa hvilken vi bedre end hidindtil 
kunde forbedre vor Agcrdvrknmg. R u havde yt 
mere Mod, fordi v i just ikke befandt oS saa yder« 
lig  fattige, nu kunde vi maasker anskaffe rS uogl«
Redskaber, som di hidindtil havde manglet, nu 
var vi og virkelig klogere, fordi v i allerede havde 
erfaret nogle Forandringers Udfald, og kunde der­
ved gjore noget fikrere Regning paa fleres, nu var 
maafkee og Tiden kommen paa hvilken vor Jevn» 
lige, der hidindtil havde beleet vor F lid  og A fv i­
gelse fra det Almindelige, ikke longere knnde holde 
Oinene tillukke for Fordelens indlysende Straaler. 
Nei, have v i sorst vundet Seieren da lad os ende­
lig  forfolge den. Men D u  vilde vel sige, vore 
Manddoms kraftfulde Dage er« saa faae, snart 
^ re  vore Kraster i Aftagende, og kegemetS Svæk­
kelse gjor da den idelige Virksomhed kiedsvmiiielig. 
Men nei, intet mindre, det er med Oyd og Ret­
skaffenhed ligesom med kaster og Udsvævelser, bli- 
ver man forst ret vant dertil, og ovet derudi, saa 
mener jeg man kjedeS ikke derved, sorend man kje- 
deS ved al Verden. Men D u  sporger vist frem- 
deleS, for hvem arbeide v i som ere Fastere, naar 
v i med S lid  og S la b  ved F lid  og Vindstibelighed 
have bragt det saavidt, at vore forhen forqvaklede 
Jorder ere komne i en fordelagtigere S til l in g ; 
da maafkee vi ere ikke mere; ogsaa maa selv vore 
Bsrn  temmelig dyrt betal« vor F lid , ifa ld de v il 
nyde Frugten deraf. Det v il sige, naar , t  af vo- 
re Born fta l faste Gaarden og tage den i Besid­
delse efter os, hvilket v i naturligviis onftede, saa 
v il Godsejeren i Betragtning a f Markens bedre 
end forhen indeholdende K ra ft 04 Godhed, og i
Rorhold hertil vide, at forhsie saavel JndfLstning 
som aarlig Landgilde. Og jeg lijstaaer ar denne 
Indvending a f alle v il bllve meest vanstelig t il.  
fredsstillende at besvare.
Dog v ll jeg svare D ig : Ligesom ethvert Lem 
paa vort Legeme, har sine egne og fra de ovrige 
Lemmer sirrstildte Forretninger, og virk« dog alle 
t i l  et f«Ueds M a a l, nemlig Legemets Vedligehol­
delse, saaledes har enhver Stand i en S la t ,  sin 
Virkekreds, sin egen og fra  de ovrige Stamdrr 
socrikildte Maade at gavne paa, og virker dog alle 
tillige t,l el falledS M aa l, nemlig GtatenS V ed li­
geholdelse; men hvorledes enhver Stand i Graten 
har Indflydelse paa og er afhængig af hverandre, 
udfordrede en vidtlsstigere Afhandling end her 
enten er passende eller fornoden, allerhelst da jeg 
ikke tor tvivle at selv D u , min medvandrende 
Jevnlige, meget let indseer, hvilken fordeelagtig 
Indflydelse enhver anden S tands redelige Flkd 
vg Bestræbelse for sine borgerlige Pligters O pfh l. 
delse, har paa vores sande Velfærd. Jeg v il sa-tle . 
f. Ex. derson, Kongen, og enhver a f dam »mdcr- 
»rdnet Avrighed ikkunS vilde (ork Gud forbyde) 
lade sig Bondens Dee og Ve l virre listegyldigt, 
mon v i da vel med al vor F lid  vilde kunne be- 
fordre vor Velstand og Lykke? Ne«, intet mindre, 
vg dersom D u  selv, som jeg hgaber, noget linie­
re v il tage denne Giendstand l Betragtning og 
Overveiel>e (a l sige upartisk) saa er jeg overbcvilfl
VM at D u  villig tilstaaer, at vor F lid  og Velstand 
har Indflydelse paa de ovrige Ståender, om ikke 
fo r andet, saa dog fordi v i med dessiorre Billig« 
hed, kan gjore Krav xaa deres Virksomheds gavn« 
lige Indflydelse paa oS igjen; desforuden er GodS- 
eiernes Eiendoms Rettighed, enten arvet, kjobt eller 
fo rtjen t, og de ere jo i ethvert T ilfa lde i lovlig 
Besiddelse deraf. Folgelig antager jeg, ar D u  v il 
tilstaae og fsle dig ov'erbcviist om, at vi med in» 
gen Grund kunne undflaae vs for vor Agerdyrk« 
liings Forbedring, og at samme ligefuldt har ver 
egen Velstand t i l  Form aal: th i skulde det end »mod 
Formodning blive TilfaUver, at en eller anden m in­
dre ardeltamkende Godsejer skulde vide at afbenytte 
s,n virksomme Fæstebondes F lid  t i l sin egen For« 
deel allene, da vilde vel vor aarvaagne, vise og 
gode landSfadrrlige Regjering vide at made Bod 
tzerpaa, og i al Fald, vilde den fattige Bondcson 
soge sin Virkekreds, hvor han i  det mindste kunde 
Llive Mednyder af sin F lids Frugter, medens be­
meldte Godseier lod sin istandbragte Fcrstegaard 
tage i Besiddelse a f en anden, som mueligr ligesaa 
snart kunde bringe den i sin forrige Forfatning 
igjen. Skulde im idlertid D »  min Broder, have 
flere Indvendinger, end de imellem vS allerede no­
get examinerede, imod F lid  og Vindfkibelighed i 
vort Kald at erindre, saa kan jeg forelobig sige 
D ig , at ingen a f dem kan vare grundig, eller paa 
nogen Maade blive antagelig; thi Mennesket er
ffabt t i l  Arbeide ligesom fug len  t i l  Flugten, og 
Gud, Naturen og vor egen Ve lfard  byde os mcv 
hsi Rost al vi skulle vare flittige og troe; bruge 
og vel anvende de SEvner Skaberen nedlagde ho» 
»S, for derved at glade og gavne baade oS selv 
og andre. Men unagtelig er den Sandhed, at 
dersom vor F lid  stal tilvejebringe oS den saa lange 
onstede Velstand, da maae v i vare i  Besiddelse 
as den hos mange savnede Oyd, nemlig Tarvelighed 
V i  maae ingenlunde gjore oS der t i l  nogeii 
Fornodenhed som virkelig ikke er det, hertil regner 
»eg Kaffe, The og mange Krybener, der burde 
v«re en sjelden kakkerhed for de Fornemme, og 
ganst« ubekjendt for oS. Men see kun, i hvor langt 
vet hentes , hvor dyrt det kjobeS, . hvor lidet 
det nytter oS og i hvor stor og almindelig Penge- 
trang v l have, saa forbruges der dog vist en a „. 
seelig Mangde deraf i vore danste Provindser; 
men at dette ikke er os nogen nodvendig Forno­
denbed, dette seeS lettelig .fald v i ville behage at 
kaste et B lik  tilbage paa Forfadrene, der uagtet 
de neppe kjendte end sige brugte disse ku>>usart,kler, 
saa vare de dog arbeidsomme, sunde, starke, va­
nge og vilde i det mindste,kke have givet ester for 
en forhaler Lfterslagt. Men naar v i derimod saa 
meget mueligr indskrænker vore Fornodenheder t i l  
hvad der opfod,S, avles og frembringes hos og 
omkring oS,e l v ,  saa kroer jeg al vi ikke lettelig 
overstr.de Tarveligheds Grandser, (misforstaae n„g
ikke! Uordentlighed, Uinaadelighed, og virkelig grand­
sene er og v il stedse blive en vederstyggelig Last) 
v i kan jo selv spis« den fedeste Melk og Sm or, v i 
kan jo l t l  eget B rug beholde Kjarnen af de svang, 
reste og fuldkomneste Ax, og deraf tillave sundt og 
godt B ro d , en seed velsmagende og meget god 
D rik  jS l, og flere kraftfulde, narende og behage­
lige Spiser; ja, ikke Planteriget allene, men ogsaa 
Dyreriget med sine endnu kraftsuldere Nærings­
m id ler, staaer jo kil Tjeneste for vort Kjokken, et 
feedt S v iin , en flet ikke mager Koe, nogle Faar og 
Sam, med lid t Fjedderkrae og andet: fluide det 
maaflee ikke vare passende for vor Sundhed? 
M en, maaflee D u  troer jeg ogsaa v ii berove D ig  
Brandevnnen, D u  vilde vel sporge, om jeg aldrig 
drikker den? I v !  men med Maade. Jeg vilde 
ellerS at en meer en almindelig god og sund D rik  
H I, flulde de allerfieeste T ilfa lde gjsre Brandeviin 
„fornoden. Dog vilde jeg flet ikke at vi, som ere i  
den arbejdende Klasse ganfle flulde undvare den, 
saasom i Hse og Kornhosten, og ellerS naar et no­
get vedholdende strangt Acheide forefalder. Men 
ved Selskaber, Bcsogelser og Gjastedude, hvor­
ledes mon Tarvelighed her iagttages? Her samle 
endeel saakaldle gode Venner sig, disse ere enige, 
vm ikke i andet, saa dog derudi, nemlig at virke 
med F lid  t i l  hverandres ødelæggelse, her fortåres 
saameget paa engang, som den daglige Huushold- 
nmg lange kunde have havt godt a f, ja underti­
den nodvendig behovet, og desforuden meget, som 
ikke horer t i l  daglig HnnSholdning, og allsaa kom. 
mer paa Skillinger an. Gjasterne finde sig ikke 
befoiede t il al spare; thi baade bedeS de meget om 
a l vise sig rer flittige, og tillige veed de at de om 
korr T id selv skal agere Derr.
Maae jeg vel spsrge, hvormegen sund Efter« 
»anke behover man vel at bruge for a l indser 
Daarligheden heraf. Men a lt dette „agtet, v il 
jeg dog lroe, at selskabelig Omgang med gode Den« 
ner kan i sig selv vare baade fornsielig og nyttig. 
Ved fortrolig Omgang meddele vi hverandre vore 
Tanker vin dette og h iin t, v i bedomme det paa 
forskjellige M aader, vor S lu tn ing  bliver ikke een- 
sidig, altsaa mere grundet, vi blive „syere bekjendt 
med hverandreS Forfatning, vi sammenligne dette 
med vort Forhold, vi opdage Fortrin  og disses 
'A arsag ; M angler og disses Aarsag, og den Fornuft 
t.ge veed ak drage Nytte deraf, v i kan saaledr, 
gavne og fornoie gjensid.g, „den at gjore det paa 
hverandres Bekostning, (hvem siger at p«  jufl 
skulde vare et Ve,fards- Indg reb , at nyde en 
Munds..,d Brod i en Mens Huns) og jeg ve-d 
ikke hvormegen Oprigtighed °g Teoffab, 
korde love sig a f defl hv.S Venskab ruren ene be. 
stod . ,  eller , det mindste var forbunden med et 
umaadeligt LEderie.
End mere var det ikke onsteligt, om cer ved 
Bryflupper cg stige Sammenkomster toges nogen
Hensyn paa Tarvelighed, og kunde ikke vore vis« 
LoveS Haandhavclse hertil vare anvendelig? M en 
der v il blive for v id tlo ftig t, at gjennemgaae en« 
hver Maade paa hvilken GudS Gaver forodes ved 
Overdaadlgbed i M ad og Dnkke; v i v il derfor 
bryde a f, for at tage Klædedragten noget i  Be« 
tragtning, som v i v.st heller .kke holde inden Tor« 
veligheds Grands«. M -n  h-r maa jeg vare me« 
get kort; th i jeg seer alt, at jeg siet ikke v il kom- 
me godt afsted hermed, allerhelst da der l Henseen. 
de t i l  de mangfoldige Forandringer « Klodernes 
G ii i t  og Skikkelse, som udgjsr der der kaldeS M o - . 
den, nasien altid kan siges noget baade for og 
imod, thi nodeS jeg t i l  at lade vore Knose og To. 
se forandre efter Behag, det de dog mig uadspurgt 
alligevel gjore. J-g -"skede blot gjern« hvad Fruen, 
timrene angaaer, at de vamnede stg t il at lade Spe« 
rationen gaae for sig under dereS egen Haand. 
Hvad v i2L>dr« angaaer, da narer jeg nogen F ryg t, 
at der ib lant os ogsaa kunde findes en virkelig 
Madenar. Denne vilde jeg raade, al vise fig i et 
„bekjendt Selskab i gamle smudsige K laver, hvor 
han altsaa ikke Nod nogen Agtelse, og derpaa alter 
vis« 'sig i en for vor S tand overdreven smuk og 
modens M adning, den jeg ikke rv iv lrr paa ak han 
jo a lt har bekostet, og blev han da (som jeg kan. 
ker) agtet efter Snske, saa vilde jeg sporge mm 
vrlpaakladte N a r, om ha" vel heraf kan drag­
anden Slutning md denne, at det ikke er Perso-
-4k
n r« , men blot Klædningen/ som Selskabet barer 
Agt for? Nei min Brodér, vor Mode bor vare 
denne: Kloderne skal vare hensigksmessige t i l  at 
skjule, og bedakke Legemet, for Luftens umiddelbar« 
Paavirkning, de maae vare mageligt og bepvemt 
indrettede, saaledeS ar de ikke skulle vare os hin­
derlige i vore mangehaande Forretninger, saa ere 
De vS tjenlige. De maae bestaae a f vore egne 
Faars U ld, og den H or, der voxte paa vor egen 
M a rk , tilbereder a f egne H.rnder (undtagen deil 
Fortjeneste, som Vaser og Skradder kunde gjore 
Fordring paa) saa ere de os ikke kostbare; hvad 
evrigt som blot Indb ildning forestiller os at hore 
t i l  Delanstandigheo, by>er Tarvelighed vs at spare. 
ForagteS vi enten fordi vor Klaoedragt, Talemaa- 
de eller deslige ikke er efrer den fine Sm ag, saa 
veed vi jo, at den Nederdrægtiges Agt og Foragt 
er os a f ikke en Skillings V -rrd ; lad os bare Med­
lidenhed med den, hvis Forfængelighed ikke tillod 
ham ar betragte oS af nogen La rd , skiondr vi ved 
F lid  og Sved aftvang Jorden sen Brodbid, som 
iblant hanS fine Aerrer blev ham den allernod- 
vendigste. Men der gives desuden saa mange 
Maader paa hvilke Bonden kan vise Overdaadig. 
hrs i Opforsel. Jeg v il for Kortheds Skyld  kun 
navne en a f de meest isynefaldende nemlig, hvor. 
mangen kunstig UhrmagerS og Guldsmeds Haand, 
sartes ikke stundum i Bevagelse, sor t i l  rette Tiid 
at forskaffe vor dunnhagede Lnos, ja felv vor bel-'
2drt K ind« Ldt« (ro )
bede Dreng sit Sommeuhr, og sin sslvbesiagne 
Mecrskums Tobakspibe. M on delle ogsaa kunde 
»ned Foye regnes li! den sande Tarvelighed, og 
mon man virkelig gjor disse stakkels Pnglinge 
Uret? J o ,  jeg bor allerede antage, at D u  v i l  
tilstaae m ig, ar v i ved F liid  og Tarvelighed kan 
lilveiebringe virkelige Fordele, knnS bloc (jeg igjcn« 
tager der) ar v i ingenlunde vove, at henfalde t it  
forrige Magelighed og Qverdaadighed; thi saa ere 
v i tillige snart i vor forrige kummerfulde Forfat« 
ving igjen. Men hvortil stal vi anvende de for­
sir Frugter af vor F liid  og Tarvelighed. Jeg stal 
sige det. Hvad Fliden tilveiebringer, maa sattte 
os istand t i l  i rette Tid, og uden Restance at svare 
enhver hvad v i bor — og hvad v i ved vor Tarve­
lighed spare, det skal anvendes til vore Redskaber- 
Istandsættelse, samt gavnlige Nyes Forsardigelse; 
men selv herudi bor vi at bruge F lid  og Tarve« 
lighed, der forste, ved selv at kunne tilgavns for« 
faerdige Vogne, P love, Harver med meget mere. 
Jsardeleshcd bor de r il den egentlige Jorddyrkning 
brugelige Redskaber, kunne forfardiges med egen 
Haand, (med Undtagelse af det egentlige Hj»l« 
mands og Emeddearbeide) paa det ar vi destobedre 
kan forstaae tilgavns ar bruge dem, og tillige repcu 
rere, forbedre og forandre den, ester Behag. —  O g 
det sidste, ved ar lade disse Redskaber saaledeS ind­
rette, at de kan vare st«rke og varige, passende, 
hensigtsmassige, magelige og beqvemme t i l  brre-
D ru g , uden ut vise nogen overstadig Pragt, eller 
fordre nogen unyttig Bekostning. Men see nn 
min Broder, ere v i nu istand n i, ac svare Konge 
og Husbond, saml enhver anden, hvad vi bor, saa 
kan der vist ikke tvivles paa, al jo ogsaa vore Crem 
ture ( i Forhold t i l  den Forbedring, som v i i Hen« 
seende t il vor Agerdyrkning have gjort) ere hvad 
de bor v»re, og vore Redskaber tillige ere tilstræk­
kelige, gode og uden Mangel, og saa ere vi jo alle« 
rede l Besiddelse af hvad vi kan kalde Velstand.
Men jeg vovede i Begyndelse a f vor Sam ­
tale, (om jeg ret erindrer), at tilfoie det Ord, Lyk­
salighed, som kan ikke sige mindre, end at befinde 
sig i en s.rrdeles god, og meget behagelig Forlat« 
Uing. Det kommer nu an paa, om vor F lid  og 
Tarvelighed ogsaa er istand t il at skaffe os i Be­
siddelse heraf. — Lad oS see til. — Som  F littige  
bestræbe vi oS for, ar virke saa meget mueligt, t i l  
vor egen og vore Medmenneskers sande N ytte ; som 
saadanne spsselsa-tte v i vs villig og med'kyst, den 
ganske Dag, med saadanne Foretagender som vort 
Kald, efter Tid og Omstændigheder, opfordrede oS 
t i l ;  ved Dagens Slukning fole vi den behagelige 
Makhcd, der a ltid  gaaer foran eo modig Trarthed, 
hvilken forkynder oS den tilstundende Hviles vel 
gjorende og behagelige D irkn ing ; her kaste vi et 
B lik  tilbage paa Dagens nyttige Anvendelse, og 
vor egen Bevidsthed indgydes os den salige For­
nemmelse, at v i i Dag have handlet, som vi burde,
dette beroliger vor Samvittighed, og glarder Lort 
S ind , hvorfor vi ogsaa i det Sieblik yj hellige Gud 
vor sidste Tanke, sove indstumre, ude« ak crngstcS 
a f foruroligende Dromme: vederqvarget af Sovneii, 
og med vel fornyede K rafter opvaagne vi, og efter 
at vi have helliger Gud Dagens forsis Sieblikke, 
folge v i glade og muntre Rarurens Kald, der byder 
vs at fortsatte vore Forretninger, hvilke forskaffe 
vs megen Fornoielse, ikke allene, fordi de med 
Munterhed, Lyst og Iv e r  forrettes, gaae rask fra  
Haanden, og sikrer oS uudeblivelige Fordele, men 
ogsaa fordi vort Arbeide giver os fo rtrin lig  kei- 
lighed, t il al berragre GudS vise og gode Bestyrel« 
se med det Hele, og saaledes opmuntrer vS t il, med 
barnlig T illid , at overgive oS kil der faderlige For­
syn, som vi daglig ere Sienvidner t i l ,  der paa 
den smmeste og kj«rligsie Maade, barrer Omsorg 
endog for de mindst« Skabningers Forsorg, Be, 
skjarrnielse og glade Livs Vedligeholdelse.
Som  Tarvelige, nedsartte v i oS ved det med 
sunde og ncrrsomme Retter darkkede B o rd , og an­
namme med Taknemmelighed Guds Gaver, uden 
at misunde den fornemme Standsperson sine flere 
finere, og mere krydrede Retter; vi spise med beha­
gelig A ppe tit, fordi vor jevnlige Legemsbevcrgelse 
og Arbeide salte Fordoieredskaberne i den Orden 
og Kra ft, at de narrende Dele a f sidstnydte M aa l- 
tid allerede ere afsondrede og anviste sin naturlige 
Plads i  Legemets D e le , og altsaa tilfredsstiller
Naturens K rav , med de Spiser v i nu nyde, der 
vist ogsaa y,l bekomme oS ret godt, da vi nyde 
dem med el glad Hjerte.
Vore starte og varme Vadmels K laver, be­
trygge os, for er mucligt paakommende Uveier, 
medens vi arbejde i Marken, og ingen Anstandig- 
hed formener os, ak astagge saa mange deraf, som 
ere os besværlige indtil Uvciret kommer, ere vore 
Klaver end ikke stedse fuldkommen rene, saa hiv« 
rerer dette som oftest fra vort Arbeide.
Men for ikke at opholde os ved smaar Ting, 
da lad os betragte vor Forfatning i det huuslige 
og daglige Liv. Her forekommes vist den flittige 
og tarvelige Huusfader af al en kjarlig ZEglefal- 
les Omhyggelighed og Troskab. Ved H uusfiid , 
Orden og Sparsomheo vil Hustruen r sit Fag vist 
ikke give Manden noget efter; begge sigtende og 
ilende t i l eet M aa l, ere de velfornoiede med hver­
andre« Forhold, og tilfredse med sig selv, der fin. 
der altsaa ingen Uforligelighed S led imellen^em, 
men i dets S led giensidig Fortrolighed v^Foielig . 
hed. Vore Born og Tjenestefolk, som vort For­
hold daglig virker exemplarist paa, og vist allerede 
har begyndt at smage Dydens og Retskaffenhedens 
sunde Frugter, v il i Falge den T illid  de har fat­
tet t il,  og den Agt de boere for os, lade vort For­
mast vare deres, og t i l  vor sande Glade stedse 
tiltage i Indsig t og F lid . Saalcdes v il det Kjarlig« 
heds- og Enigheds-Baand, der sammenbinder vor
huuslige Kreds, stedse knyttes fastere, jo mere v i 
for bestandig blive Dyden troe. Oa >«a vilde sp»r- 
ge, hvem har vel nogensinde taget Deel i diSse 
huulige G lLder, uden at lroe, at her var (fljone 
i  en straataflket Leerhytte) lyksaligheds rette Boe- 
lig?  Men som en Krone paa alle disse lykkelige 
Fordele, v il jeg t il S lu tn ing  tilfoie. Gom flittige 
vg tarvelige, ere v i og sunde og ikke n«rr faa man« 
ge Sygdomme, eller Ubehageligheder vg smertelige 
Fslelser paa legemet underkastet, som om der 
modsatte havde Sted. V o r bestandige LegemS« 
Bevarelse, og r il Maade nydte nfvrkonstlede Spise 
er Aarkag hertil. Nei fllud  og Tarvelighed skal 
fore Velsignelse vg lyksalighed med sig, paa en­
hver T id , t i l  ethvert S ted , og under hvilkcsom- 
helst Omstændigheder. Ved F liid  og Tarvelighed, 
flu lle  vi sunde og rafle opnaae en hsyere Alder 
(under eUerS lige Omstændigheder) i hvilken v i 
gradeviiS og »asien nfornnrrket, opofre de natur­
lige Krafter og ZEvner, ind til v i omsider ikke lam­
gere ere flikkede for det N.rrv«>ende, men desto- 
bedre overbeviist om, at have her forbereder »S t i l  
at begynde et fuldkomncie Liv, hvor vi v il tilba­
gekalde'i E rindring, vor Klud og Troflab i vort 
jordiske Kald, og derved uyde de saligste Folelser. 
Men inden vi tage Affleed, mi« Brodér, v il D u  
vist fremfsre dette SvorgSmaal, nemlig: om jeg 
og virkelig selv er i Besiddelse, af de her fore­
skrevne Dyder, vg som en Folge heraf, har erfaret
ven deraf flydende Velstand og Lyksalighed? Men 
jeg maae sige D ig , at dette Sporgsmaal besvarer 
jeg sier ikke. M ine Grunde herfor ere disse: fandt 
jeg mig befoiet t il at besvare det med ja , da laae 
jo derudi en Ubeskedenhed og virkelig GelvroeS, 
maatte jeg derimod besvare det med nel, da tabte 
jo derved det hele Foredrag sit Vardz desuden, er 
D u  mig n a r, saa kom og ses, er D u  mig fjern, 
saa kan jeg ikke exemplarisk virke paa D ig , men 
D u  har blot med Fornuft og Eftertanke at over­
veje om det foreskrevne er vvereensstemmende med 
Gandhed, eller ri. Gaaledes overlades det ganske 
t i l  dig selv at bedomme, enten D u  tor antage, at 
jeg a f Erfaring og Deeltagelse l>ar nedskrevet disse 
Linier, eller og at den blotte Forestilling om, hvor- 
dan v i bor vare, har foranlediget mig hertil.
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